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Niniejszy artykul jest suplementem do najnowszej monografü autora 1 na temat 
forow w prowincjach galijsko-germanskich okresu Cesarstwa Rzymskiego. Proces 
romanizacji2 jest tu pojçty w szerokim znaczeniu tego slowa - jako zjawisko 
odnosz,!:ce siç rowniei do urbanistycznego zagospodarowania forow. Romanizacjç 
uznano za "concetto - ombrello", ideç, na ktor,!: sklada siç wiele zroinicowanych 
procesow kulturowych, zmierzaj,!:cych do jednego celu: "sprawienia, by ludnosé 
nierzymska iyla, postçpowala i myslala jak Rzymianie" . Ten nadrzçdny cel 
ideologiczny osi,!:gano stosuj,!:c srodki techniczne dotycz,!:ce konkretnych prob-
lemow. Jednym z nich bylo poszukiwanie rozwi,!:zan architektonicznych 
zwi'l:Zanych z miejscami publicznymi, w pierwszej kolejnosci z zabudow,!: forum 
i jego okolic4• Problem badawczy sprowadza siç do nastçpuj,!:cych pytan: 
- czy w badaniach nad miastami rzymskimi jest poprawne z metodologicz-
nego punktu widzenia analizowanie typologii i zagadnien formalnych uwarunko-
wanych sytuacj,!: polityczno-administracyjn,!:? 
- czy moina umieszczaé na tym samym poziomie badan romanizacjç roinych 
terytoriow (w tym przypadku Gallia Cisalpina i Gallia Narbonensis) i ich warunki 
polityczne, ekonomiczne, spoleczne oraz ideologiczne? 
- czy wprowadzone przez Rzym rozroinienie na urbanitas i [eritas, na swiat 
cywilizowany i §Wiat prymitywny5 odnosi siç do urbanistyki? 
W okresie Cesarstwa Rzymskiego zaloieniem romanizacji bylo stworzenie 
w srodowisku prowincjonalnym "effigies parvae simulacraque Romae,,6; w rze-
czywistosci obraz romanizacji jest zroinicowany: "in quanto generato dalla ne-
cessità di unificare le diverse scelte urbanistiche, politiche, sociali, peraltro non 
scindibili dal contesto territoriale e microregionale"7. Romanizacjç: mos Roma-
norum, pisarze antyczni8 identyfikuj,!: z umiejçtnosci,!: poslugiwania siç jçzykiem 
lacinskim, urbanizacj,!: oraz przyznaniem ius Latii lub obywatelstwa rzymskiego; 
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romanizacja przyniosla rezultaty zwi<!Zane z rzeczywistoscilj, lokalnlj, i nawi<!Za-
niem do wydarzeri historycznych oraz spolecznych. 
Stopieri romanizacji wyrazany w zalozeniach urbanistyczno-architektonicz-
nych forum byl bezposrednio zwi<!Zany z podstawowlj, idelj, miasta, dostosowa-
nego do struktur administracyjnych konkretnej spolecznosci. Za E. Panero nalei:y 
podkreslié, ze slownictwo laciriskie jest pozbawione slowa, ktore mogloby tlu-
maczyé ideç antycznego centrum urbanistycznego w sensie ekonomicznym i de-
mograficznym oraz okreslaé jego monumentalny charakter9• Romanizacja nie 
wplynçla na koncepcjç miasta, ale raczej na jego charakter urbanistyczny; innymi 
slowy: "è la funzione politico-amministrativa, 10 status giuridico che incidono 
conseguentemente anche sull' urbanistica e sull' architettura: basti pensare che 
gli edifici connotanti in senso urbano un insediamento altro non sono che le 
strutture indispensabili per un corretto funzionamento delle istituzioni 
comunitarie, owero la curia, la basilica, il capitolium etc."w. 
Przyjçta definicja miasta odnajduje siç w realizacji forum - obszaru publicz-
nego, miejsca przeznaczonego na publiczne budowle monumentalne, sluzlj,ce do 
realizacji interesow politycznych, ekonomicznych i spolecznych. Forum wplywalo 
na rozwoj miasta tille w pojçciu ideologicznym narzuconym przez Rzym, gdzie 
plac byl "teatrem" doswiadczeri dIa Italii, a tille dIa Cesarstwa Rzymskiego ll. 
Jak jui: odnotowano, planowanie i rozbudowa forow rozwijaly siç w Galii 
Cisalpiriskiej12 od drugiej polowy II w. p.n.e. Tu, po raz pierwszy w swiecie 
rzymskim, rozbudowç urbanistyczno-architektonicznlj, w regionie powilj,zano 
z procesami politycznymi i kulturowymi, ktore przenikaly poza granice Italii. 
Przez dlugi czas badania nad zespolami forum - bazylika na rzymskim Zacho-
dzie opieraly siç na zalozeniu, ze miasta pOlnocnej Italii mogly byé pomostem dIa 
prowincjonalnych zalozeri urbanistycznych, dostarczajlj,c jednoczesnie modeli do 
przeszczeEienia na inny grunt. Taka hipoteza, sformulowana przez J.B. Warda-
-Perkinsa 3, ktorlj, tille podtrzymuje R. Chevallier14, zaklada, ze plan forum, tzn. 
placu podzielonego na trzy CZçSci!5, zostal przeniesiony - z uwzglçdnieniem 
warunkow topograficznych - z Galii Cisalpiriskiej do miast Galii Narboriskiej 
w okresie augustejskim !6. Ostrozniejsza z punktu widzenia formalnego jest hi-
poteza G.A. Mansuelliego, ktorlj, autor nazywa "interpretacjlj, galijsko-rzymsklj,", 
porownujlj,c fora italskie z forami na terenie Francii i Niemiecl1• 
Niektorzy badacze, jak J.Ch. Balty18 i P. Gros! , juz od dwudziestu lat pod-
kreslajlj" ze teza ta nie zawsze sprawdza siç w rzeczywistosci. Czçsé literatury 
przedmiotu pozostaje niezmienna, podajlj,c, ze fora Galii Narboriskiej: "on 
poursouiva l'imitation des réalisations italiennes" 20. Niniejszy artykul bçdzie 
problj, zilustrowania rzeczywistosci urbanistyki na podstawie najnowszych danych, 
pozyskanych w wyniku prac wykopaliskowych, przeprowadzonych na roznych 
stanowiskach wloskich i francuskich 21. 
Jak jui: stwierdzon022, hipoteza, ktorlj, wysunlj,l Ward-Perkins opiera siç glow-
nie na analizie rozbudowy forow, nie uwzglçdniajlj,c pojedynczych etapow ewo-
lucji23. Ostateczny wygllj,d forow byl sumlj, wielu interwencji i przeobrai:eri. Nie 
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zawsze mozna zrekonstruowaé powstawanie osad rzymskich w Cisalpinie. Od-
tworzenie wygl,!du centrow miejskich jest trudne ze wzgle(du na to, ze ui:ytko-
wano je przez kolejne wieki (np. w Veleia i Benevagiennie). Jesli mozna zre-
konstruowaé dzisiaj ogolne linie ewolucyjne forow w p6lnocnej Halü i, pocz,!wszy 
od okresu julijsko-klaudyjskiego, poddaé analizie przyldady konstrukcji z pierw-
szego etapu monumentalizacji, to nie mozna jeszcze odtworzyé ewolucji, ktorej 
podlegaly fora od pocz'!tku II w. p.n.e. 24• Nadal brakuje wystarczaj,!cych danych 
archeologicznych dIa okresu sprzed panowania cesarza Augusta25• 
PoniZej przeanalizuje( zachowane zabytki archeologiczne, ktore dostarczaj,! 
dat wzgle(dnych, by odpowiedzieé na pytanie, czy zespoly architektoniczno-
-urbanistyczne w Galii Cisalpinskiej i Narbonskiej odpowiadaj,! precyzyjnym 
modelom, czy i w jakiej mierze ich zalozenia rozni,! sie( od Idealtypus forum lub 
zalez,! od przypadkowych warunkow. 
GaUia Cisalpina: proba utworzenia modelu? 
Analiza przyldadow forow z Galii Cisalpmskiej26 ma na celu sprawdzenie, jaka 
transformacja dokonala sie( w trakcie przeniesienia modelu urbanistycznego 
forum z polnocnej Halü do Galii Narbonskiej. W wie(kszosci miast cisalpmskich 
do okresu julijsko-klaudyjskiego istnialy zespoly forow z architektur,! reprezen-
tacyjn,!, ktore powstaly w rezultacie przystosowania do zmienionych potrzeb 
i wymogow narzuconych przez wydarzenia historyczne oraz poszukiwania nowych 
rozwi'lZan urbanistycznych. Podstawow,! zasad,!, g16wnie w forach transpadari.-
skich27, jest przestrzenne planowanie calego kompleksu, ktory zrodzil sie( nie 
tylko jako idea zestawienia ze sob,! roznych budowli uZytecznosci publicznej, ale 
jako plan zespolu urbanistyczno-architektonicznego zabudowanego ze wszystkich 
stron28• 
Jesli przedstawione zalozenie jest poprawne, to - moim zdaniem - takie 
planowanie przestrzeni bylo efektem pol,!czenia wielu prob praktycznych z teo-
ri,!. Pozostaje zatem sprawdzenie tego, gdzie stan na to pozwala, na zachowanych 
elementach architektonicznych forum29• Aby odnalezé brakuj,!ce ogniwo w roz-
woju forum, naleZy przeanalizowaé przyklady forow znajduj,!cych sie( od siebie 
w znacznej odleglosci, ktore jednak mialy sprostaé }6m samym zalozeniom. 
Znacz,!cymi przyldadami s,! Herdonia i Pompeje3 , gdzie mozna na podstawie 
zachowanych Swiadectw archeologicznych zrozumieé geneze( dwoch zespolow 
powstalych w odste(pie stu lat. Zalozenia byly zwi'lZane ze stronami Swiata; 
poszczegolne budowle mialy zaplanowan,! area forensis ogrodzon,! kolumnami31• 
Wydaje sie(, ze glownie w Pompejach widaé tendencje( przejscia od forum 
otwartego do forum zamknie(tego i odgrodzenia placu od ruchu drogowego -
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pIanu ujçtego w harmonijny projekt, ktory wietze kaZdet z budowli na forum 
w nierozerwalnet calose2• 
Byé moze z podobnej koncepcji wywodzet siç fora w Gallia Cisalpina z okresu 
augustejskiego. Ich charakterystycznet cechet jest to, ze tworzyly calosé wraz 
z dziedziricem portykowym na trzech bokach i z bazyliket, ktora ograniczala bok 
czwarty33. Niektore fora w Cisalpinie Set efektem kilku faz przebudowy po-
szczegolnych konstrukcji architektonicznych. Przykladem moze byé Veleia, gdzie 
ujednolicenie pIanu urbanistyczno-architektonicznego polegalo na integracji 
wszystkich elementow zespolu forum i poletczeniu portykow z konstrukcjami do-
pelniajetcymi zabudowç placu. 
Veleia (fig. 1) jest jednym z najbardziej znanych i dobrze zbadanych stanowisk; 
jego bogata dokumentacja archeologiczna pochodzi z sektora, w ktorym odkryto 
forum 34• Na podstawie obecnej systematyzacji badari, zesp61 datowany jest na 
pierwszet dekadç l w. n.e., kiedy powstal ostatecznie projekt zamkniçtego placu, 
uwzglçdniajetcy tendencje juz obecne w swiecie hellenistycznego Wschodu przy-
jçte w srodowisku italskim; reguly polegaly na zachowaniu glownej osi i symetrii. 
Nie wydajç siç, by forum w tym okresie osietgnçlo pelnet kodyfikacjç funkcji; 
nie ma swiettyri na wielu innych placach miast w prowincjach zachodnich 
Cesarstwa. Jesli brak Swiettyni w Veleia bylby zamierzony, to moget potwierdzié 
regulç dwa inne przyklady forow w Brescii i Weronie, oba datowane na okres 
flawijski35. Hipoteza J. Ortallieg036 otwiera na nowo dyskusjç 0 forum w Veleia; 
zaklada on, ze na polnoc od poiniejszego placu kulminacyjnym miejscem byla 
Swiettynia wzniesiona na tej samej osi, na ktorej stala bazylika. Na granicy dwoch 
przeciwleglych stron forum, jednego miejskiego z bazyliket i drugiego religijnego 
ze swiettyniet, mogla powstaé przegroda architektoniczna w formie propylejow 
amfiprostylosu tetrastylowego. Byloby to centralne miejsce na area forensis, 
wh!czone w istniejetce zalozenia architektoniczne obszaru miejskieg037. Ta idea 
znalazla wyraz w przeprowadzonej rekonstrukcji. Moim zdaniem, dane archeo-
logiczne nie Set w dalszym cietgu wystarczajetce na tyle, aby ten model odniesé do 
calego obszaru Cisalpiny38. NaleZy podkreslié, ze do dzisiaj w kontekstach 
urbanistycznych Galii nie zostaly rozpoznane takie fora, ktore przegrodzone 
bylyby przez budynek kurii i tabularium; to zadanie pelnily bazyliki39. Poza 
Alpami mozna znaleié podobieristwa w planie osiowym zalozenia zespolu, ale nie 
budynkow do niego przyleglych. Wyjettek stanowila bazylika zwi'lZana z osiet 
glownet zespolu forum. 
Veleia jest stanowiskiem archeologicznym w Regio VIII z dobrze zachowanym 
sektorem, w ktorym znajduje siç forum. Prace wykopaliskowe przeprowadzone 
w ostatnich dwudziestu latach daly niezwykle rezultaty, pozwalajetce usystema-
tyzowaé wyniki prac przebadanych zespolow forow w calym regionie Emilii Ro-
manii. Interesujetcymi przykladami Set centra Bolonii40, parmy41, Sassinl2 i Meva-
nioli43, gdzie rozpoznano place z monumentalnet zabudowet architektonicznet. 
W rzymskiej kolonii Bononia odsloniçto zesp61 forum z wieloma udoku-
mentowanymi fazami uZytkowania od poczettku l w. p.n.e. do korica III w. n.e.; 
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Fig. 1. Plan topograficzny forum w Veleia 
[M. Marini Calvani, Veleia, in: eadem, Aemilia. La cultura romana in Emilia Romagna dal III sec. 
a.c. aIl' età constantima, Venezia 2000, 541] 
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wyniki prac potwierdzaj~, ze publiczne centrum rozwinçlo siç, zarowno z punktu 
widzenia urbanistycznego, jak i architektonieznego, wedlug pIanu wykonanego 
w okresie republikariskim. Budowle stoj~ce na forum stanowily rezultat stop-
niowego rozwoju architektonieznego w okresie Cesarstwa. Budowl~ najbardziej 
reprezentacyjn~ - zwaZywszy jej wymiary (70 x 22 m) - byla bazylika, ktora ze 
wzglçdu na swoj silnie wydluzony plan, jest datowana na okres poinorepu-
blikariski44• Posiadala trzy podluzne nawy przedzielone monumentalnymi ko-
lumnami (wysokimi na ponad 7 m), pierwotnie zwiericzonymijoriskimi kapitelami 
wykonanymi w kamieniu z Istrii4 . 
Wydaje siç, ze mimo niezgodnych koncepcji gloszonych przez roznych ba-
daczy na temat lokalizowania forum i rozmieszczenia budowli do niego nale-
Z~cyCh46, takZe w Parmie (kolonii z optimo iure) mozna rozpoznaé podobn~ 
zasadç polegaj~c~ na skupieniu i l~czeniu zabudowy forum, nawet jesli niektore 
przeslanki wskazuj~ na hipotetyczn~ obecnosé portyku na obrzezach calej jego 
powierzchni47. Rowniez w Parmie brakuje osiowosci i spojnosci typowych dIa 
"bloc - forum,,48. Podobnie jak w Bononia, swi~tynia i bazylika nie wydaj~ siç 
ustawione na tej samej osi. Jesli capitolium w Parmie zajmowaloby zachodni, 
krots~ bok forum, to bazylika musialaby staé na pOlnocy - na dluzszym jego 
boku4 . Maj~c wymiary 53 x 26 m - bardziej umiarkowane w porownaniu 
z wymiarami bazyliki bonoriskiej - budowla parmeriska nawi~zuje do mode lu 
witruwiariskiego i augustejskiego. 
Mevaniola i Sassina prezentuj~ dwa düZe zespoly forow; w Sassina forum jest 
calkowicie otoczone portykiem, a hipotetycznie rozpoznano budowle bazyliki i swi~­
tyni. W obu przypadkach fora powstaly bez wczesniejszego harmonijnego pIanu. 
Tak~ sytuacjç naleZy tlumaczyé wczesn~ fundacj~ miast, ktor~ mozna dostrzec tak-
ze w charakterze urbanistycznym i rozwoju wzdluZ linii forum w Sassina, wedlug 
typowego italskiego pIanu. Zagospodarowanie placu nie ma nie wspolnego z kano-
nem trzyczçsciowego forum, ktore powstalo w Galii CisaI pm skie j, a potem zostalo 
przeniesione do pozostalych Galü. W Mevanioli przeslank~ utrzymania wiçkszej 
osiowosci zabudowy mogla byé chçé ustawienia na tej samej osi bazyliki i teatru 
miejskiego umieszczonego na przeciwnym boku do forum (polowa l w. p.n.e.). 
Przechodz~c do omowienia Regio X Venetia et Histria naleZy podaé przyklad 
Iulium Camicum 50 (fig. 2) ze szczegoln~ budowl~ bazyliki cywilnej51 posiadaj~cej 
wyj~tkowo tylko dwie nawy52, przeciwnie do typowej bazyliki z trzema nawami 
z okresu p6inej republiki53. Ten typ budowli m6g1 w pewien spos6b przyczynié siç 
do stworzenia "archaicznej" formy lub formy wynikaj~cej z ci~glosci typo logiez-
nej, przetwarzanej w centralnej Italii, a nastçpnie przeniesionej na obszary pol-
nocne, dostosowanej i przeksztalconej wedlug lokalnych potrzeb. Na podstawie 
tej wyj~tkowosci konstrukcji budowli bazyliki przyjmuje siç, iZ pierwsze fazy 
zabudowy forum w Zuglio istnialy w okresie p6inej republiki54; radykalna prze-
miana nast~pila w II w. n.e. 
Z tradycji republikariskiej mogla wywodzié siç bazylika w Opitergium, wznie-
siona na dluzszym, poludniowo-zachodnim boku forum, otwarta na glçboki 
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Fig. 2. Plan topograficzny forum w Zuglio 
[IuZium Camicum. La città romana e il suo territorio neZ percorso espositivo, F. Oriolo, S. Vitri 
(eds.), Udine 1997,41] 
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Fig. 3. Rekonstrukacja pIanu urbanistycznego forum w Opitergium 
[M. Tirelli, Il faro di Oderzo, in: AAAd XLII, 1995, p. 231] 
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porticus forensis (fig. 3). Przy takim polozeniu bazylika graniczyla, dziçki drugiej 
nawie bocznej, z portykiem55• Podobne rozwiqzanie, datowane w Oderzo na okres 
przed panowaniem Augusta, zostalo przyjçte w bazylice narbonskiej w tym sa-
mym czasie w Ruscino i poiniej w Luni. W tych trzech przypadkach, mimo 
roznych warunkow topograficzno-urbanistycznych, mamy do czynienia z bazy-
likami, ktorych fasady nie Sq skierowane ku forum, gdzie mediana testudo i nawy 
boczne pozostawaly calkowicie otwarte w kierunku platea forensis, stanowily 
przestrzenne przedluzenie osi, wyraZajqc tendencjç pochodzqcq z centrum Italii, 
jak't mozna zauwaZyé w bazylikach w Cosa i Adrea56• 
Swiadectwa archeologiczne wykazaly, ze rowniez bazylika w Weronie stala na 
dluzszym, p6lnocno-zachodnim boku forum i byla oddzielona od niego przez 
porticus forensis, ktory w tym przypadku stanowil bardziej rodzaj przegrody niZ 
polqczenie naw bazyliki z platea forensis 57• Bazylika w Weronie powstala w pierw-
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szej polowie 1 w. n.e. (z mal,! modyfikacj,! lub konserwacj,! w okresie se-
weriariskim). Nie wydaje sil(, aby polozenie urbanistyczne i plan architektoniczny 
zostal zaczerpnil(ty z typu "bloc - forum"; moze to byé wynikiem specyficznej 
i przypadkowej zbieznosci, ktor,! mozna odnalezé w zespole basilica - forum 
- curia w Ostii (w pocz'!tku II w. n.e.)58. 
o wiele pozniejsza jest bazylika w Akwilei, ktorej pozostalosci, zachowane do 
dzisiaj, sil(gaj,! okresu seweriariskiego59. Budowll( mozna porownaé z bazylik,! 
Ulpia, znajduj,!c,! sil( na Forum Trajana60 w Rzymie, z dwoch powodow: bazylika 
na bokach krotszych forum ma dwie obszeme absydy; bazylika zamyka area 
forensis, z portykiem na bokach dluzszych, dostl(pne od polnocnej strony prze-
ciwleglej bazylice61• W tym opisie brakuje przykladu analogicznej do innych 
swi,!tyni badanej ostatnio w zwi'!Zku z Jubileuszem Roku 2000 na Forum Trajana. 
Wczesniejsza hipoteza zakladala, ze na forum stala Swi,!tynia Templum Divi 
Traiani, znajduj,!ca sil( na polnoc od kolumny Trajana62; nowe badania udoku-
mentowaly monumentalne propyleje otwarte na forum od strony Pola Marso-
wego. Badania prowadzone w poludniowej stronie placu odslonily pozostalosci 
obszemej kwadratowej sali otoczonej portykiem - byé moze Traianeum 63 
- polozonej w bliskim s,!siedztwie Forum Augusta (fig. 4). Taka sytuacja nie 
miala miejsca w Akwilei, gdzie cala uwaga skupila sil( na konstrukcji bazyliki, 
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Fig. 4. Plan topograficzny Forum Trajana uwzglcrdniaj'lCY wyniki wykoplisk z lat 1998-2000, 
ponownie opracowany przez M. Cavalieri 
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ktora stala siç rodzajem focus, a nie biegunem osiowym wzglçdem swi'ltyni sto-
j'lcej na forum64• 
Ten architektoniczny eksperyment nie wplyn'll na realizacjç i rozwoj forow 
w prowincjach zachodnich, gdzie plac byl glownym elementem przestrzennym, 
ktoremu zawsze towarzyszyly bazyliki, platea i Swi'ltynie; rzadko odstçpowano od 
tej reguly. 
Na przykladzie antycznych miast Galii Cisalpiriskiej, w szczegolnosci Luni, 
mozna przedstawié kilka spostrze:leri dotycz'lcych fazy budowy forum w okresie 
poprzedzaj'lcym Cesarstw065 (przebudowanego w pierwszej polowie 1 w. n.e.). 
W przebudowie trzeba bylo uwzglçdnié starsze budowle prywatne, co doprowa-
dzilo do przemian w bazylice od strony zachodniej, tj. od trzyczçsciowego portyku 
otaczaj'lcego capitolium 66• Anomalia dotycz'lca pozycji bazyliki to pol'lczenie 
dwoch konstrukcji w jedn'l, konieczne po zaplanowaniu forum. Byé mO:le bazyliki 
nie przewidziano w pierwotnym projekcie, a jesli tak, to na pewno nie w tym 
miejscu67. Ten zabieg byl wyj'ltkowy i dokonywany wowczas, gdy na placach 
z okresu julijsko-klaudyjskiego bazyliki mialy organiczn'l pozycjç w calosci zespolu. 
G.A. Mansuelli stwierdzil, :le sama bazylika calkowicie zintegrowana z zespo-
lem forum znajdowala siç w Augusta Bagiennorum (Benevagienna w Piemon-
cie)68, gdzie budowla zamykala krotki poludniowo-wschodni bok forum, 
ograniczonego na swoich dluzszych bokach przez portyk i Swi'ltyniç na stronie 
przeciwleglej. Z powodu integracji pIanu urbanistyczno-architektonicznego 
badacze zakladaj'l, :le caly zespol forum zaprojektowano podczas fundowania 
kolonii, dziçki czemu mO:lliwe bylo datowanie go na pierwsz'l dekadç 1 w. n.e., tj. 
na ten sam lub trochç poiniejszy okres, w ktorym zalozono miast069. 
Przez caly czas wyj'ltkowosé Benevagienny opiera siç na fakcie, :le za bazylik'l, 
na tej samej osi zespolu forum, znajdowal siç szeroki portyk, ktory najpraw-
dopodobniej okalal z czterech stron obszar z budowl'l 0 charakterze sakralnym 70. 
Poczworny portyk byl pol'lczony bokiem polnocnym z teatrem i murami nale-
:l'lcymi do konstrukcji sceny. Wydaje siç zrozumiala funkcja bazyliki: stanowila 
pol'lczenie miçdzy dwoma przyleglymi do siebie obszarami. 
Pozostaje pytanie, czy architekci projektuj'lCY tç budowlç wyznaczyli jej funk-
cjç granicy czy - wrçcz przeciwnie - l'lcznika. Porownuj'lc niektore przyklady 
prowincjonalne datowane na 1 w. n.e. 71 mozna przypuszczaé,:le budowla bazyliki 
byla zamkniçta, rozwiniçta z portyku stanowi'lcego prawie cale ogrodzenie placu. 
"Nondimeno cio si verifica secondo una concezione, diffusasi dall' età augustea, 
dell' edificio basilicale inteso non più come locum adiunctum, ma dotato di una 
sua propia dignitas,,72. 
W przypadku forum datowanego na okres julijsko-klaudyjski w Augusta Prae-
toria Salassorum (Aosta), pomimo niekompletnych pozostalosci po konstrukcji 
bazyliki73, mO:lna dokonaé porownania z innymi planami forow w prowincjach, 
zwlaszcza w Galii Narboriskief4. Badacze odkryli forum - plac pomyslany jako 
spojny zespol architektoniczny i scenograficznie ujçty w dwa obszary: area sacra 
i area publica. Pierwszy obszar charakteryzuje siç tym, ze posiada szeroki porticus 
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triplex, mogqcy otaczaé dwie bliiniacze swiqtynie 75, wzniesiony nad kryptoporty-
kiem 76; na drugim - mniej poznanym - stal dlugi portyk, na ktorego bokach 
(zarowno od wschodu, jak i zachodu) wznosily siç szeregi tabemae. W czçsci 
poludniowej nie przeprowadzono badari wykopaliskowych 77. Schemat urbanis-
tyczny zwiqzany z konstrukcjq kryptoportyku znajdujemy czçsto w rozwiqzaniach 
architektonicznych na roznych obszarach Cesarstwa78, tak jak polozenie osiowe 
glownego zespolu w miejscu 0 wiçkszym znaczeniu kultowym reprezentowanym 
przez swiqtyniç na jednym i przez bazylikç na drugim boku placu. 
Wracajqc do hipotetycznej obecnosci dwoch bliiniaczych swiqtyni na forum w 
Aoscie, naleZy przywolaé przyklady z POli79, a przede wszystkim z Glanum. 
W miescie narboriskim juz od okresu augustejskiego wznosily siç dwie polqczone 
ze sobq §Wiqtynie, umieszczone wewnqtrz jednego portyku na planie w ksztalcie 
greckiej litery II. 
Niepelne zrozumienie modelu w Glanum powoduje glownie brak wspolnej osi 
miçdzy obszarem sakralnym i publicznym na forum. Dwa obszary Sq odchylone 
wzglçdem siebie 0 90°, ksztahujqc w ten sposob otwarte forum80• Ewolucja 
urbanistyczna pojdzie w kierunku zamkniçcia tych przestrzeni w bardzo 
sztywny osiowy system, na co wskazujq przyklady miast w Tres Galliae: Feurs, 
Paryza, Périgueux i Saint-Bertrand-de-Comminges81 • 
Gallia Narbonensis: mode l, a nie wzorzec 
Problem, ktory byl szeroko dyskutowany i nie doczekal siç rozwiqzania, do-
tyczy prob i pierwszych interwencji architektoniczno-urbanistycznych Erzeprowa-
dzonych na forach Galii w koricu 1 w. p.n.e. i na poczqtku 1 w. n.e. 2 Definicja 
forum - locus celeberrimus miasta, jako zharmonizowanego zespolu zabudowy 
o charakterze sakralnym i publicznym - odnosi siç do schematu trzyczçsciowego 
placu i jest rezultatem ewolucji, ktora dotyczy wiçkszosci budowli w trzech 
Galiach, Germaniach, Brytanii, Afryce i w Hiszpanii83, gdzie zachowaly siç 
architektoniczne zespoly monumentalne wzniesione wedlug rygorystycznego 
planu84• Utrzymywanie, ze fora w Brescii, Veleia lub Benevagiennie Sq przykla-
dem ostatniej fazy ewolucji planow urbanistycznych, oznaczaloby ograniczenie 
tego problemu. Tworzone wzory opieraly siç na doswiadczeniu urbanistyki 
rzymskiej, ktora znala wiele form i czçsto wykraczala poza zasady stosowane 
w teoretycznych schematach. 
Pierwszym przykladem jest forum i bazylika w Glanum (fig. 5), gdzie 
- wedlug J.B. Warda-Perkinsa - bezposrednio przeniesiono model z polnocnej 
Italii z korica 1 w. p.n.e.85 Dobry stan zachowanych konstrukcji w Glanum wynika 
z braku kontynuacji osadniczej na tym stanowisku w okresie poiniejszym. 
Umoiliwilo to takZe przeprowadzenie w latach osiemdziesiqtych XX w. prac 
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Fig. 5. Plan topograficzny forum w Glanum (Saint-Rémy-de·Provence): kolor bialy - zabudowa 
zkonca 1 wieku p.n.e., kolor czarny - zabudowa z okresu Augusta-Tyberiusza, kolor szary -
kolejne etapy zmian konstrukcyjnych [A. Roth Congés, Nouvelles fouilles à Glanum, in: JRA 5, 
1992,54] 
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wykopaliskowych pod kierunkiem P. Grosa i P. Varène'a. Przyldad ten jest zna-
cZ'l:cy z powodu datowania oraz wyroznienia dwoch faz w zabudowie forum. 
Datowanie budowli z Glanum to nowy element tezy 0 przeniesieniu z Italii mo-
delu zamkniçtego forum, uWaZanego za pierwsz'l: fazç zabudowy (ostatnie 
éwieréwiecze 1 w. p.n.e.) tego oppidum, jako placu otoczonego przez trzy portyki; 
portyk centralny (na p&nocy), 0 dwoch nawach, byl w bazylice. J est to ten sam typ, 
ktory odpowiada chronologicznie bazylice cisalpinskiej w Zuglio. Nastçpne 
przemiany i przebudowy w Zuglio w okresie panowania Augusta i Tyberiusza 
wplynçly na monumentalizacjç bazyliki i ostateczne zamkniçcie forum w 1 w. n.e.86 
W tym samym okresie, kiedy dokonywano przebudowy na forum w Glanum, 
zachodz'l: zmiany na forach Galii Cisalpinskiej w Veleia, Benevagiennie i w Aoscie. 
Jednak w fazie drugiej forum w Glanum nie bçdzie typowym modelem "bloc-
forum" do czasu, w ktorym dwie bliiniacze swi'l:tynie, znajdujélce siç na obszarze 
sakralnym placu, nie zostan'l: obrocone wzglçdem bazyliki 0 90°87. Wydaje siç, ze 
ta interwencja urbanistyczna nie wywodzi siç z rozwi<J:Zan stosowanych w Galii 
Cisalpinskiej, ale wynika z jednoczesnego procesu zmierzaj'l:cego do pewnej 
kodyfikacji wzorow. Chronologia ustanowiona dIa Glanum jest taka sama, jak 
dIa obu faz budowli forum w Zuglio z jednej, a w Veleia i Benevagiennie 
z drugiej strony; moze sugerowaé istnienie zwi<J:Zku kopia - model. 
Uwzglçdniaj'l:c obecnosé w Glanum (w jego pierwszej fazie architektonicznej) 
porticus duplex, rozszerzaj'l:cego siç na portyki znajduj'l:ce siç na placu, mozna 
postawié hipotezç, ze ewolucja, ktora nastçpowala, nadal byla typologicznie 
daleka od rodzaju bazyliki z otoczon'l: kolumnami mediana testudo88; odbywala siç 
w tym samym czasie i - wedlug P. Grosa - zostala wzorcem dIa innego osrodka 
o drugorzçdnym znaczeniu, tj. Saint-Rémy-de-Provence. Wsp&czesna Glanum 
budowla w Ruscino (fig. 6) prezentuje monumentaln'l: calosé osi'l:gniçt'l: przez 
wzajemn'l: integracjç wszystkich czçsci zespolu i jednorodnosé konstrukcyjn'l:. 
Bazylika odgrywala rolç l'l:cznika przestrzenni, poniewaz zostala idealnie 
wkomponowana w system portykow stoj'l:cych na placu89• Budowla okreslala 
w ten sposob obszar wewnçtrzny, wyznaczony przez teren centralny, ktory byl 
ksztaltowany przez kolumny i scalony na boku p&nocnym z budowl'l: kurii. 
Wczesne datowanie budowli w Ruscino dotyczy calego forum i wi<J:Ze siç z brakiem 
miejsca 0 charakterze religijnym; Swi'l:tyni dotychczas nie odnaleziono. Byé moze 
organizacj'l: placu zajçla siç osoba zwi'l:Zana z rodzin'l: cesarsk'l:90, ktora nadala 
nowy rozmach zabudowie architektonicznej forum. Wzor mogl pochodzié z mo-
deli cisalpinskich - w pierwszej kolejnosci z forum w Veleia. Model powinien 
staé siç kanonem zarowno w projekcie, jak i praktyce architektonicznej. Nawet 
jesli pomiçdzy forum italskim w Veleia a tym galijskim Ruscino nie ma 
wystarczaj'l:cej roznicy chronologicznej (mozna przypuszczaé, ze drugie z zalozen 
poprzedza pierwsze) 91 , to na forum w Ruscino nie zastosowano modelu po-
chodz'l:cego z Italii. 
Mal'l: liczb'l: danych dysponujemy dIa Galii Narbonskiej, zwlaszcza dIa tak 
interesuj'l:cych stanowisk archeologicznych, jak: Arles, Aix-en-Provence i Nîmes. 
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Fig. 6. Aksonometria forum w Ruscino 
[P. Gros, L'architecture romaine du début du III siècle av. J.-c. à la fin du Haut-Empire, 
Paris 1996, 221] 
W Arelate (fig. 7) w okresie panowania Tyberiusza pierwotne forum bylo 
poszerzone 0 obszar okreslony forum adiectum92, ktory P. Gros zrekonstruowal 
jako plac przeznaczony na swi~tyni~\ powiçkszony 0 dwie szerokie eksedry. Ten 
model przejçto bezposrednio z RzymU93, choé w formie skromniejszej. 
W Aix-en-Provence (antyczne Aquae Se.xtiae) zastosowano rozwi~anie prze-
strzenne polegaj~ce na pol~czeniu bazyliki z portykiem, podobnie jak w Veleia, co 
zauwaZyl J.B. Ward-Perkins94; datowanie potwierdza tç tezç: zesp61 forum w Aix 
pochodzi z korica 1 w. n.e., w Veleia siçga pocz~tku 1 w. n.e. i poprzedza przyklad 
narboriski 95 • 
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Fig. 7. Plan topograficzny forum w Arles z okresu panowania Tyberiusza 
[P. Gros 1996, L'architecture romaine du début du III siècle av. 1.- C. à la fin du Haut-Empire, 
Paris 1996, 231] 
Rezultaty najnowszych badari archeologicznych wskazujlj" ze istnialy dwie fazy 
architektoniczne zabudowy forum, a przede wszystkim budowy bazyliki; pierwsza 
faza wystlj,pHa pod koniec 1 w. n.e.96, a druga w polowie II w. n.e. Wedlug danych 
z najnowszych sondaZy97, z druglj, fazlj, wilJ:Zala siç osiowosé budowli, tak jak jest 
ona rekonstruowana obecnie: na krotszym boku forum, bazylika pollj,czona z nim 
poprzez dlugie schody znajdujlj,ce siç przed wejsciem do niej. 
W Nîmes (Nemausus) budowla bazyliki na forum nie byla przedmiotem ba-
dari archeologicznych. Wzmianki na jej temat znajdujlj, siç w irodlach pisanych98, 
chociaZ üZywany termin basilica nie odpowiada prawdopodobnie koncepcji budowli 
traktowanej jako obiekt uZytecznosci publicznej zwilJ:Zanej z forum99• 
Dia tych trzech g16wnych miast Galii Narboriskiej nie mozna znaleié zwilj,z-
kow typologiczno-architektonicznych laczlj,cych je z miastami GaIii Cisalpiriskiej. 
W Arles, gdzie budowla bazyliki jest hipotetyczna, jej model pochodzH bez-
posrednio z Rzymu, bez wplywow polnocnoitaIskich. Aix prezentuje chronologiç 
praktycznie wspolczesnlj, okresowi, w ktorym ksztahowalo siç forum w Veleia 
i Aoscie. W Nemausus nie rozpoznano budowli bazyliki na placu, gdzie znajduje 
siç Maison Carrée; przyczyna pozostaje nie jas na. 
Hipoteza 0 ksztahowaniu siç modeli forum na terenie Gallia Cisalpina, 
a nastçpnie wprowadzeniu ich w prowincjach zachodnich nie potwierdza siç 
w przypadku Aquae Sextiae, gdzie - podobnie jak w Glanum i Ruscino -
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budowle majq roznq chronologiy. Model forum - bazylika w p61:nocnej Halii 
wprowadzono w tym samym czasie na obszarze calej Provincia. 
W przypadku trzech vici polozonych na terytorium Szwajcarii: LozannyllJO, 
Genewy i Boutae, nieaktualna jest hipoteza 0 bezposrednim przeniesieniu wzoru 
urbanistycznego101 bazyliki z Lozanny (fig. 8), trudny jest do wytlumaczenia 
wybOr konstrukcji 0 dwoch nawach. Konstrukcje powstaly ok. 50 r. n.e.102, kiedy 
w Lugdunensis (precyzyjniej w Feurs) znajdowala siy juz bazylika zbudowana na 
planie trojdzielnego forum. Przypuszcza siy, ze obecnosé porticus duplecis z pol-
nocnej Halii, jak w przypadku Zuglio i pobliskiej kolonii rzymskiej w Nyon, jest 
typowa dIa pierwszej fazy zabudowy z okresu augustejskiego, w ktorej wznoszono 
bazyliki z dwiema nawami. 
Bardziej zlozona sytuacja wystypuje w Genua; istniejq przypuszczenia, ze 
budowla tego vicus okreslona bazylikq w rzeczywistosci niq nie jest zarowno pod 
wzglydem wielkosci, jak i urbanistycznym103. W przypadku Lozanny zachowane 
konstrukcje takZe wskazujq na obecnosé portyku, a nie bazyliki. W Annecy (vicus 
Boutae) mozna wyroznié model architektoniczny pochodzqcy z centralnej Halii, 
jeszcze z okresu republikanskiego, takjak dwie bazyliki w Cosa iArdea datowane 
na polowy II i poczqtek 1 w. p.n.e. Archetypy Sq dalekie w czasie i przestrzeni, 
a budowly w vicus Boutae datuje siy na polowy II w. n.e. 
Niejednorodnosé formalnych i typologicznych rozwiqzan zastosowanych w opi-
sanych miejscach ukazuje, ze w Cisalpinie nie powstaly wszystkie pierwowzory 
architektoniczne. Doswiadczenia architektoniczne wyraZajq siy w przystosowaniu 
budowli i modeli urbanistyczno-architektonicznych do pelnienia przyznanych im 
funkcji. Kontakt miydzy wymienionymi wyzej vici, w szczegolnosci Zuglio, jest 
tylko hipotetyczny; formy bazylik z dwoma nawami zostaly stworzone niezaleznie 
przez rozne spolecznosci104. Nie istnial model czy wzorzec do nasladowania. 
Miejsce warte wspomnienia stanowi kolonia latynska Vienne, gdzie na forum 
o monumentalnych wymiarach: 300 x 165 m, budowla bazyliki stoi na uboczu, 
zachowujqc duzq niezaleznosé wzglydem pozostalej czysci placu. W tym 
przypadku mozna odwolaé siy do schematu powstalego wczesniej w Pompejach, 
gdzie bazylika, potraktowana prawie jak dodatek do forum, zamiast stanowié 
jeden z bokow placu, wlqczona zostaje do niego tylko przez chalcidicum. P. Gros 
zauwai:yl, ze ten architektoniczny wybOr uwydatnia trudnosci, z jakimi zmierzyli 
siy lokalni architekci, prawdopodobnie nie znajdujqc innego rozwiqzania, aby 
polqczyé monumentalnq budowly z planem architektonicznym calego forum, 
ktore nawiqzuje do typu znanego juz w przeszlosci105• 
Podzial przestrzeni w Vienne zaplanowali urbanisci i architekci tak, by sama 
bazylika zaistniala na dui:ym forum miejskim, a nie byla tylko jednym z ele-
mentow konstrukcji calego zalozenia - wzorem prawidel architektonicznych 
stosowanych przy budowie bazyliki, ktore wyprzedzily dotychczasowe zasady. 
Przykladem jest Trewir, a takZe Tyndaris na Sycylii106, gdzie bazylika jui: w II w. 
n.e. zostala zmonumentalizowana i odgrywala roly transitorium, dziyki propy-
lejom wzniesionym na forum miejskim. 
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Fig. 8. Plan topograficzny bazyliki w Lozannie 
[P. Broise, L'urbanisme vicinal aux confins de la Viennoise et de la Séquanaise, in: ANRW II, 5. 2, 
1976,611] 
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W zalozeniach urbanistycznych zachodnich prowincji rzymskich nie przej-
mowano mechanicznie schematow urbanistycznych i architektonicznych. Uwaga 
ta dotyczy dzisiejszych polnocnych Wloch i poludniowej Francji, gdzie powstaly 
fora trzyczçsciowe w l w. n.e. i stanowily regulç zagospodarowania przestrzen-
nego107• Obserwuje siç jednoczesne powstawanie rozwiqzan stosowanych po obu 
stronach Alp, prawie wspOlczesne sobie przetwarzanie forow w antycznych 
miastach Veleia, Augusta Bagiennorum, Glanum, Ruscino, a takZe Ampurias. Nie 
znaczy to, ze eksperymenty urbanistyczne daly identyczne rezultaty; istnialy 
niejednorodne zespoly forow jeszcze w l w. n.e., ale powoli ksztaltowaly siç wzory 
architektoniczno-urbanistyczne, choé nie bylo modelu z gory przygotowanego 
i stosowanego w roznych miastach108• 
W poludniowej Francji brak pierwszych faz zabudowy forow uniemozliwia 
rekonstrukcjç pocz~tkowych rozwi~zan urbanistyczno-architektonicznych w epo-
ce Cezara i Augusta. Mozna zatem analizowaé pojedyncze stanowiska, gdzie 
tylko hipotezy i przypadkowosé znalezisk s~ baz~ dalszych poszukiwan. Dotyczy 
to forow Galii Narbonskiej, jak: Vaison, Nîmes, Glanum, miejsc, gdzie zre-
konstruowane place nie pokrywaj~ siç z kanonem i s~ "niekompletne", poniewaZ 
nie posiad~~ wszystkich typowych budowli stoj,!cych na forum, w tym swi~tyni 
i bazyliki1 • Trudno stwierdzié, jaka jest tego przyczyna, poniewaZ proces 
ksztaltowania siç modeli forum byl dlugi i zlozony; wszystkie typy budowli nie 
powstaly w pierwszym zalozeniu. 
Trudnosci w odtworzeniu zespolow forum - bazylika sklaniaj,! do ostroznosci 
w podsumowaniach opartych na typologii lub chronologii. Jak utrzymuje P. Gros, 
zasadniczy punkt rozwazan winien stanowié takZe aspekt spoleczno-polityczny. 
W Provincia w miastach powstala zabudowa reprezentacyjna w konkretnym okre-
sie historycznym, tj. w czasie panowania Augusta. Fakt ten przynajmniej w czçsci 
tlumaczy to, ze rozwiqzania przestrzenne i architektoniczne musialy odpowiadaé 
danej sytuacji, wymogom i programom politycznym podyktowanym wspolnym 
celem. Forum jako "miasto w miniaturze"no jest ide~, ktor~ wspolnota miesz-
kancow chciala podkreslié przynaleznosé do systemu politycznego i hierarchii, jak 
ten przejçty w Rzymie; choé przewaZnie obecnie obserwujemy tylko ostatnie fazy 
rozbudowy. Bazylika na pocz~tku byla pozostawiona na uboczu wzglçdem 
centrum religijnego (Vienne, Glanum, Vaison, Ruscino) lub zupelnie pominiçta 
(Nemausus, byé moze Arles). W mysl takiej interpretacji modelu, Tres Galliae 
przypisano rolç focus w funkcjonowaniu i programie ideologicznym. 
Uwagi na temat romanizacji 
Termin "romanizacja" narodzil siç w XIX w. jako pojçcie historyczne okrd-
laj~ce proces asymilacji nowych terenow Cesarstwa z Rzymem. Taka ide a 
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wymyka siy precyzyjnemu okresleniu w literaturze przedmiotu, gdyi oznacza 
szerokie spektrum zjawisk odnoszqcych siy czysto do terytoriow roiniqcych siy 
znacznie od siebie111• W antycznych irodlach pisanych znajdujemy opisy zwiqzane 
z tym procesem, od "cywilizowania" plemion barbarzynskich do przejawow pod-
dania siy korzysciom plynqcym z awansu spolecznego lokalnych elit po 
otrzymaniu obywatelstwa rzymskiego112• 
Wersy Wergiliusza ll3 wyraiajq aprobaty misji pelnionej przez Rzym w pod-
bitych regionach. Wedlug niektorych badaczy, proba dominacji rzymskiej 
polegala nie tylko na rzqdzeniu ludnosciq podleglq, ale takie na szerzeniu 
zwyczajow sprowadzonych z Rzymu 114. Na tej podstawie moina sformulowaé 
pojycie idealnego typu (idealtipo) romanizacji - jest ona ciqgiem procesow, 
ktore moina rozumieé jako propagowanie "urbanistycznej kultury rzymskiej". 
lnni badaczell5 przywolujq dwa przekazy: fra~ment z traktatuAgrykolae Tacyta116 
i fragment z Historii Rzymu Kasjusza Diona 11 , bydqce swiadectwem "swiadomej" 
polityki romanizacji elit, ktore spontanicznie przystqpily do rzymskiej wspolnoty 
dzielenia materialnych korzysci118. Naleiy podkreslié roinorodnosé nie tylko 
w prowincjach, ale takie w poszczegolnych regionach, spowodowanq uwarunko-
waniami historycznymi, geograficznymi i kulturowymi. Rzymianie w prowincjach 
utrzymali roinorodnosé tradycji lokalnych. 
System zabudowy forow Galii Cisalpmskiej i Narbonskiej, popierany przez 
lokalne elity, moina interpretowaé jako rezultat "spontanicznej romanizacji,,119 
lub "autoromanizacji,,120. Romanizacja rozwiniytych kultur lokalnych polegala na 
asymilacji formy kultury rzymskiej korzystnej dIa strategii, ktora: po pierwsze, 
zgadzala siy na umocnienie wladzy poprzez dobrowolnq asymilacjy podleglych 
ludow, co bylo moiliwe dziyki bogactwu arystokracji; po drugie, utrzymywala 
i umacniala ich pozycjy oraz przywileje tej grupy spolecznejl21. Tak pojyta 
romanizacja nie zakladala bezposredniego podejmowania z gory zaplanowanych 
akcji zwiqzanych z rzymskq politykq 122. Przy takim zaloieniu romanizacja byla 
rezultatem accidents struktur spolecznych oraz wladzy i rodzimych societies. 
Przyjycie systemu urbanistyczno-architektonicznego forum i jego zabudowy nie 
bylo niczym innym nii niezaleinym wyborem civitas, a nie przymusem 
narzuconym przez wladze centralne. 
Oryginalnosé i kontekst urbanistyczny 
Jak podkreslono, dokumentacja archeologiczna Galii Cisalpinskiej i Narbon-
skiej widziana przez pryzmat spoleczny, w celu wyjasnienia zmian kulturowych 
plynqcych z Rzymu, wykazuje wplywy rzymskiej centralizacji; nieodpowiednia 
interpretacja antycznych irodel historyczno-literackich sprawila, ie relacje miy-
dzy centrum wladzy a prowincjami byly interpretowane jako narzucenie wzorcow, 
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takZe urbanistyczno-architektonicznych, wielu miastom w polnocnych Wloszech 
i Francji. Pojawiaj~ si~ pytania, jak duiy wplyw wywieral Rzym i jakie byly 
tradycje w ksztahowaniu modelu forum w miastach zachodnich prowincji? 
Rzadko w swiecie rzymskim forma fori odpowiada warunkom prawnym pow-
stania centrow zamieszkania w regionach galijskich, np. planow forow w osrod-
kach, ktore mozemy okreslié jako fora i vici l23 • TakZe w osrodkach mniejszych 
ufundowanych na prawie rzymskim - propugnacula imperi populi Romani, 
stwierdza si~ dostosowanie modeli urbanistyczno-architektonicznych "idealnych" 
do warunkow terytorialnych i morfologicznych specyficznych dIa kazdej 
wspolnoty. Niekompletna dokumentacja archeologiczna dotycz~ca zamieszkania 
w centrach urbanistycznych nie pozwolila w wielu przypadkach na peln~ ocen~ 
zabudowy forum; zalezala ona od uksztahowania geomorfologicznego teryto-
rium, na ktorym wyroslo kai:de miasto, i warunkow osadniczych, jak tez ci~gle 
przeksztalcaj~cych si~ elementow forum, ktore wykraczaly poza idealny model. 
Na obszarach b~d~cych tematem rozwai:ari notujemy niejednorodny obraz 
wznoszenia budowli monumentalnych, zbiezny z wymogami propagandowo-
-ideologicznymi, warunkami urbanistycznymi i architektonicznymi, ktore z kolei 
uwzgl~dnialy warunki naturalne i geomorfologiczne. Mozna potwierdzié, ze 
formy zabudowy forum s~ liczne; przedstawiaj~ rozne warianty dostosowania do 
lokalnej rzeczywistosci i do zmiany warunkow, bardziej niZ ch~é utrzymania 
teoretycznych modeli. Dotyczy to prostych wzorcow zaczerpni~tych w Galii 
Cisalpiriskiej z centrum Italii, a w Galii Narboriskiej - z Cisalpiny. Rzeczywistosé 
byla zharmonizowana z wymogami praktycznymi i realnymi z jednej strony, 
a ideologicznymi, zwi~anymi z monumentalizacj~ urbanistyczn~, z drugiej. Po-
twierdza to G. Gullini, wedlug ktorego obszary prowincji nalez~cych do Ce-
sarstwa musz~ byé uznane za "luoghi irradiati dalla capitale, ma anche se di di 
profonde e significative elaborazioni culturali,,124. 
Wracaj~c do pytari postawionych na wst~pie artykulu, naleiy stwierdzié, ze 
teoretyczna klasyfikacja urbanistyczno-architektoniczna miast rzymskich stanowi 
taki rodzaj badari, ktory powinien uwzgl~dniaé warunki historyczne i swiadectwa 
archeologiczne. Na obszarze Gallia Narbonensis wplywy rzymskie w urbanisty-
ce prowincji s~ etapem regionalnej urbanizacji, ktora ma swoje korzenie we 
wczesniejszej tradycji, trwaj~cej od ok. 600 r. p.n.e., kiedy zostala ufundowana 
apoikia focea w Massali. Rowniez kultury Galii Cisalpiriskiej i Galii Narboriskiej 
rozni~ si~ od siebie wieloma aspektami; widaé odmiennosci w urbanistyce, ktora 
na terenach Provincia wynika z greckiej obecnosci na wybrzezu i kontaktow 
z osadami w gl~bi kontynentu, jak w przypadku Glanum; natomiast dIa Gallia 
Cisalpina wzorce urbanistyczne wi~z~ si~ z obecnosci~ Rzymian w tym rejonie. 
Porownanie forow z terytoriow lez~cych na pOlnoc od AIp jest przydatne do 
wykazania, ze Cisalpin a nie musiala stanowié zaplecza dIa eksperymentow i idei 
urbanistycznych przenoszonych nast~pnie do prowincji pOlnocnych. Mozna zauwa-
iyé, ze w Glanum wykorzystano model forum, ktory nie wywodzi si~ z pOlnocnej 
Italii, ale raczej z Rzymu lub z regionow centralnych Polwyspu Apeniriskiego. 
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W polnocnej Italii w epoce juliansko-klaudyjskiej wspolistniejt} rozne modele 
forow; prezentujt} one rozwi<}Zania stosowane w programie monumentalizacji 
centrow urbanistycznych. Przestudiowane zalozenia tworzt} obraz 0 duzej dyna-
mice i elastycznosci, wywodzt} si(( z dawnej tradycji, ale st} takZe wyrazem wy-
magan grupy spolecznej, glownie klasy dekurionow, ktora CZ((sto widziala w bu-
dowli bazyliki jedno ze swiadectw zdobytego statusu spolecznego 125• 
Cisalpmskie fora st} CZ((sto przedstawiane jako modele wyprzedzajt}ce inne 
zalozenia, ktore nast((pnie zostajt} przeniesione nie tylko do Galü Narbonskiej, 
ale takZe do dalej polozonych prowincji zachodnich Cesarstwa Rzymskiego 
(glownie do Tres Galliae i Hispania); jak wynika z badan, brakuje chronologicz-
nego potwierdzenia tej tezy. 
Jesli fora Galii Cisalpinskiej powstaly rzeczywiscie w rezultacie przeprowa-
dzonych prob i eksperymentow urbanistyczno-architektonicznych, ktore zasto-
sowano w tym samym czasie po jednej i drugiej stronie AIp, to fora polozone na 
terytoriach na polnoc od Galii Narbonskiej (np. w Feurs, Vannes, Lugdunum 
Convenarum - datowane na pierwszt} polow(( l w. n.e.) przedstawiajt} modele 
niezalezne od tych z polnocnej Italii; jesli nawet byly wzorowane na polnocno-
italskich, to przeniesione na inny grunt daly nowe rezultaty zalozen urbani-
stycznych w Provincia. 
Problem budowli bazyliki nie ogranicza si(( tylko do obszaru, na ktorym mial 
byé wzniesiony budynek, ale dotyczy takZe chronologii. Od poczt}tku l w. n.e. 
w Galü Cisalpinskiej dokonywaly si(( przemiany w budowli bazyliki, ktore wyni-
kaly zarowno z planowania samego obszaru przeznaczonego na forum, jak 
i wypracowania warunkow osadzenia bazyliki w istniejt}cym juz planie. W pol-
nocnej Italii nie powstala definicja obowi<}Zujt}cego wzorca bazyliki126; bazylika 
byla przedmiotem cit}glej transformacji, zwi<}Zanej z wieloma funkcjami poli-
tycznymi i kulturowymi tej budowli. 
Tlumaczenie z j((zyka wloskiego Dominika Dlugosz 
Przypisy* 
* Skroty czasopism wedlug Archaologische Bibliographie. lahrbuch des Deutschen Archaologi-
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1 Praca monograficzna: M. Cavalieri, Auctoritas Aedificiorum. Sperimentazioni urbanistiche nei 
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-1940 
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5 Mo Torelli, Il modello urbano e l'immagine della città, [in:] So Settis (edo), Civilità dei Romanio La 
città il territorio, l'impero, Milano 1990, 430 
6 To wyrai:enie zostalo przytoczone w Noctes Atticae przez Aullsa Gelliusza [Gello 16, 3, 8]0 Za 
autora stwierdzenia uwai:a si~ Hadrianao 
7 Eo Panero, La città romana in Piemonteo Realtà e simbologia delle Forma Urbis nella Cisalpina 
Occidentale, Cavallermaggiore 2000, So 70 
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siedziby prefektury, okr~gu prawnego, ale nie wybranych magistratow; cf Po Broise, L'urbanisme 
vicinal aux confins de la Viennoise et de la Séquanais, [in:] ANRW II, 50 2, 1976, 602-603; Po Gros, 
Mo Torelli, Storia dell' urbanisticao Il mondo romano, Roma-Bari 1988, 243-247; Fo Tassaux, Les 
agglomération secondaires d'Aquitanie romaine: morphologie et réseaux, [in:] JoPo Petit, M Mongin 
(edso), La agglomérations secondaires: la Gaule Belgique, les Germanies et l'Occident romain, Actes du 
Colloque de Bliesbruck-Reinheim/Bitche, Paris 1994, 201-2020 
10 Eo Panero, La città romana in Piemonteo Realtà e simbologia delle Forma Urbis nella Cisalpina 
Occidentale, Cavallermaggiore 2000, So 70 
11 Jak podtrzymuje Roda: "[000] il foro, le basiliche, e il publicum sono la somma di tutti fori, di 
tutte le basiliche, di tutti gli spazi di socializzazione di tutte le città dell'imperoo Le singole città, 
Roma, l'impero appaiono inseriti in un gioco di lenti di ingradimento, di progressive proiezioni 
pantografiche, che semplicemente dialatano le dimensioni senza alterare la fisionomia di un' unica, 
invariata tipologia sociopolitica" (So Roda, Forum et basilicao Gli spazi della vita collettiva e l' identità 
cittadina, [in:] AAAd XLII, 1995,20)0 
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13 J.B. Word-Perkins, Architettura Romana, [in:] Storia dell' architettura, Milano 1979, 1-19. 
14 R. Chevallier, Le romanisation de la Celtique du PÔ. Essai d'histoire provinciale, Roma 1983, 81-85. 
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forum - bazylika, ale takZe do Swil!tyni i budynkow termalnych (Ward-Perkins, op. cit., 1-19). 
17 G.A. Mansuelli, Architettura e città. Problemi deI monde classico, Bologna 1970, 236, 276. 
18 J.Ch. Balty, Basilique et curie du forum de Glanum: note sur le centre monumental de la ville 
augustéenne, [in:] Latomus XXI, 1962, 279-319; eadem, Curia ordinis. Recherches d'architecture et 
d'urbanisme antiques sur le curies provinciales du monde romain, Bruxelles 1991, passim; eadem, Le 
centre civique des villes romaine et ses espase politiques et administratifs, [in:] La ciudad en el mundo 
romano 1. Actes du Congrés Intemacional d' Arqueologia Clasica, 1993, Tarragona 1994, 91-99. 
19 P. Gros 1984, La basilique du forums selon Vitruve: la norme et l'expérimentation, [in:] 
Bauplanung und Bautheorie der Antike, Atti dei Convegno di Berlino 1983, Berlin 1984, 49-69; eadem, 
Remarques sur les fondations urbaines de Narbonnaise et de Cisalpine au début de l'empire, [in:] Studi 
Lunensi e prospettive sull' Occidente romano. Atti dei Convegno di Lerici, [in:] QuadStLum X-XII, 
1985-1987, 73-95; eadem, Les étapes de l'aménagement monumental du forum: observations 
comparatives (Italie, Gaule Narbonnaise, Terraconaise) , [in:] La città in Italia Settetrionale in età 
romana. Atti dei Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze dell' Antichità dell' Università di 
Trieste e dall' École Française de Rome, 1987, Roma 1990, 29-68; eadem, L'architecture romine du 
dé/lUt du III siècle av. J.-c. à la fin du Haut-Empire, Paris 1996, 207-231. 
20 R. Bedon, Atlas de villes, bourgs, village de France au passé romain, Paris 2001, 19; cf G. Sena 
Chiesa, Il modello romano in Cisalpina: un progetto di indagine archeologica, [in:] G. Sena Chiesa 
( ed.), Il modello romano in Cisalpina. Problemi di tecnologia, artigianato e arte, Flos Italiae. Documenti 
di archeologia della Cisalpina romana, Firenze 2001, 9. 
21 M. Cavalieri, Autoritas Aedeficiorum. Sperimentazioni urbanistiche ... , op. cit. 
22 G. GrassigIi, "Sintassi spaziale" nei fori della Cisalpina. Il ruolo della auria e della basalica, [in:] 
Ocnus II, 1994, 79-80. 
23 Terminu "ewolucja" tu i w dalszej czçSci rozwaian uiyto w zastçpstwie okreslenia "transfor-
macja": od prostych drzwi do kompleksu budowlanego, od nieokreslonego do okreslonego. 
24 J.B. Ward-Perkins, From Republik to Empire ... , op. cit., 5. 
25 Bibliografia na ten temat [in:] G. GrassigIi, "Sintassi speziale" nei fori ... , op. cit., 94 i nowsza 
[in:] E. Lippolis, Edilizia pubblica: fora e basiliche, [in:] M. Marini Calvani (ed.), Aemilia. La cultura 
romana in Emilia Romagna dal III sec. a.c. ail' età costantiniana, Venezia 2000, 107-115, gdzie 
znajdujl! siç najnowsze daty dotyczl!ce zabudowy forum w miastach Emilii Romanii od II w. p.n.e. 
i pozniej. 
26 C. Saletti, Le basiliche romane dell' Italia settentrionale, [in:] Athenaeum, fase. speciale 1976, 
122-144; S. Santoro Bianchi, Urbanistica romana delle città d'altura in Emilia Romagna, [in:] Studi 
sulla città antica, Emilia Romagna, 1983, 175-210; P. Gros, M. Torelli, op. cit., passim; P. Gros, 
Les etapes l'amenagement ... , op. cit., 29-68; J. Ortalli, Complessi forensi e architetture civiche dell' 
Emilia Romagna: Ariminum, Sassina, Mevaniola, Veleia, Bononia, [in:] AAAd, XLII, Udine 1995, 
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XLII, 1995, 47-79; S. Maggi, Le sistemazioni forensi nelle città della Cisalpina romana dalla tarda 
repubblica al principato augusteo (e oltre) , [in:] Latomus 246, Bruxelles 1999, 11-175; E. Lippolis, 
op. cit., 107-115. 
27 W gl6wnej mierze miasta w Regio VIII, byé moze z powodu daty ich fundowania, majl! czçsto 
fora "spojone", tzn. sl! zbudowane diachronicznie bez ewidentnego projektu urbanistycznego. Taki 
rozw6j trwa od okresu augustejskiego. 
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